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Models Models, experiències i instruments per a una 
nova etapa
L’editorial presenta la nova estructura de la publicació i els avantatges que ofereix 
als lectors la distribució per Internet. Així mateix, sintetitza i introdueix els 
continguts especíﬁcs que integren el número.
El nou Llengua i Ús distribuït per Internet neix amb una estructura renovada que vol ser 
especialment útil als destinataris professionals de la publicació. La divisió en les seccions «Models», 
«Experiències», «Instruments» i «Ressenyes» pretén oferir recursos tant pràctics com teòrics al 
col·lectiu, sigui com a base per impulsar nous projectes, sigui com a suport per consolidar i 
millorar les línies d’activitats permanents.
Justament per poder impulsar nous projectes, és fonamental que els constructes conceptuals 
i els models teòrics en què es basa el nostre treball siguin objecte d’una contínua actualització 
i difusió. És per aquest motiu que es va decidir que el nou Llengua i Ús s’obrís amb una secció 
denominada «Models», destinada a publicar articles teòrics i de fons. En aquesta ocasió, hi 
presentarem tres treballs. En el primer, com a secretari de Política Lingüística, ofereixo una reﬂexió 
sobre les competències lingüístiques i la necessitat d’un pacte nacional en matèria d’habilitats 
lingüístiques, tal com recull el Pla de política lingüística per a la VIII legislatura. En el segon, 
la directora de Planiﬁcació i Foment, Paquita Sanvicén, aborda la política lingüística des de la 
transversalitat amb la implicació dels diversos agents socials que això comporta. Finalment, Elvira 
Riera presenta el resultat d’un treball sobre l’ètica de la política lingüística i la seva relació amb 
les polítiques socials. 
«Experiències» és una secció de caràcter descriptiu i avaluatiu que vol esdevenir un repertori 
de propostes ja executades. En aquesta ocasió, s’hi exposa la tasca que el Consorci per a la 
Normalització Lingüística ha portat a terme amb les comunitats xineses en diverses localitats; 
també s’hi aborda el projecte de tallers amb educadors en el lleure de la Fundació Pere Tarrés, 
seguit per la Universitat de Barcelona, que exposa l’acreditació de coneixements de català del 
professorat. A més, s’hi inclou una crònica de la gran experiència que ha suposat la presència de 
la llengua i la literatura catalanes a la Fira de Frankfurt.
La secció «Instruments» se centrarà en dos productes concrets que poden ser útils als 
professionals de la llengua en àmbits ben diferents. D’una banda, s’hi analitza l’eina Optimot, 
que resol consultes lingüístiques des d’Internet. De l’altra, es presenten les noves programacions 
que marcaran l’evolució de la formació en llengua catalana.
Pel que fa a la secció «Recerca», el nou Llengua i Ús l’enceta amb un article sobre la implantació 
de la terminologia en contextos d’ús real. Remarquem que, per primer cop en aquesta revista, 
la terminologia no s’aborda des de la perspectiva de l’assessorament. En aquesta secció també 
es presenten de manera sintètica i il·lustrativa els resultats d’un estudi sobre l’ús de la llengua 
catalana en les tecnologies de la informació i la comunicació. A més, es fa un balanç dels resultats 
del primer quinquenni d’Ofercat, estudi d’observació de l’oferta lingüística en una població, que 
entre 2001 i 2006 s’ha dut a terme en quinze poblacions de Catalunya.
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Pel que fa a «Ressenyes», presentem el Manual d’estil, una eina bàsica per a les persones que 
treballen en edició i revisió de textos, i Esmolar l’eina. Guia de redacció per a professionals, de Daniel 
Cassany.
Qualsevol d’aquests articles es pot complementar fàcilment accedint al cercador retrospectiu, 
a partir del qual arribareu a tota la col·lecció d’articles de Llengua i Ús des del número 1 ﬁns al 
número 40, de manera que podeu obtenir un amplíssim estat de la qüestió que enriquirà la lectura 
de les noves propostes. Canvia, doncs, la relació que tots plegats mantindrem amb Llengua i Ús. 
Passarem de fullejar la revista que antigament teníem oberta entre les mans a moure’ns en el seu 
ampli repertori de continguts, amb centenars de bons treballs, la majoria dels quals ens poden 
ser encara ben útils.
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